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1. JOHDANTO 
Pohjois-Suomen paksusammalkuusikot ovat eri  aikoina  kiehtoneet  
useita tutkijoita (esim. HEIKINHEIMO 1920, 1939, AALTONEN 
1938, TIKKA 1947, TEIVAINEN 1952, SIREN 1955, NOROKORPI 1979). 
Niistä  on oltu kiinnostuneita  erityisesti  metsätyyppi-  ja 
uudistamisongelmana. Jo varhain  havaittiin, että paksusammal  
kuusikoita  on vaikea  uudistaa  luontaisesti.  Ne muutamat  tai  
met, jotka  paksusammalkuusikkoon luontaisesti syntyvät  ovat 
vanhoilla  kannoilla  ja maapuilla, tuulen  kaatamien  puiden 
paljastamalla mineraalimaalla  jne. Lähes  puoli vuosisataa sit  
ten esitetty  suositus  paksusammlakuusikon uudistamiseksi  oli-  
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kin  niissä  oloissa  radikaali:  avohakkuu, kulotus tai/ja  laiku  
tus ja  männyn kylvö  (HEIKINHEIMO 1939). 
Nykyisin  paksuSammlakuusikoiden  uudistamiseen  liittyvien  
ongelmien tutkiminen  on keskittynyt  suureksi  osaksi  Pomokai  
ran laajaan erämaa-alueeseen, joka sijaitsee Sodankylän ja 
Kittilän kuntien  alueella.  Metsänhoidon  tutkimusosastolla  on 
Pomokairassa  kolme huomattavaa  koekenttää: Vaalolehto, Poksa  
selkä  ja Kuopsusselkä. Pomokairan  kuusikoiden  uudistamisekolo  
giasta onkin  saatavissa  tietoa jo lähes  kymmenen vuotta sitten  
perustetuista kokeista.  HMT-kuusikon  maan fysikaalisia  ominai  
suuksia ja  muokkauksen  vaikutusta  niihin  ovat tutkineet  mm. 
LÄHDE ja POHJOLA (1975) , LÄHDE (1978) , LÄHDE ym. (1981) . 
Taimien kehitystä  eri  tarvoin  muokatussa  HMT-kuusikon  maassa 
on edellisten  lisäksi tutkinut myös NUMMINEN  (1973). 
Tämän tutkimuksen  tarkoituksena  on selvittää  maanmuokkauksen  
ja taimilajin vaikutusta  taimen  kehitykseen  ojitetulla paksu  
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sammaltyypin kankaalla  Pomokairassa.  Lisäksi  tarkastellaan  
kuusen  ja hieskoivun  luontaisen  taimiaineksen  syntyä ja alku  
kehitystä  koealueella.  Tutkimukseen  on liitetty  kirjallisuus  
luettelo paksusammlakuusikoita käsittelevistä  tutkimuksista ja 
kirjoituksista.  Vaikka  luettelo ei ole  täydellinen, siitä käy  
ilmi, että HMT-kuusikoita  on  tutkittu melko paljon ja että 
myös tietoa  on kertynyt runsaasti.  
2. TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT 
Tutkimusalue  sijaitsee n. 50 km  Sodankylän keskustasta  poh  
joiseen metsähallinnon  Sodankylän hoitoalueessa laajan Pomo  
kaira-nimisen  erämaa-alueen  Kuopsusselässä (67°44'N, 26°32'E,  
230 m mpy). Kuopsusselän metsät ovat vanhoja kuusikoita, joi  
den, metsätyyppi on pääosin HMT. Talvella 1970 - 1971 alueel  
le  hakattiin  50 metrin  levyisiä ja noin 200 metrin pituisia  
kaistoja,  joiden väliin  jätettiin 20 -  30 metriä leveät  met  
säkaistat. Avohakatuista  kaistoista  valittiin  8 vierekkäistä  
kaistaa  maanmuokkaus-  ja metsänviljelytutkimuksia  varten.  
Kaistat jaettiin 30 metrin  pituisiksi  ruuduiksi, joihin syk  
syllä  1971  tehtyjen maanmuokkausten  järjestys  arvottiin.  
Muokkauksina  olivat  laikutus  kourukuokalla, piennarauraus, 
kaksi  eri  korkuista  mätästystä  (vuonna 1978 mitattuna keski  
määrin 31 ja 37 cm), piennarauraus + ketjujyrsintä, ketjujyr  
sintä  ja tiheä  auraus piennarauralla (muokkausjäijet ks. 
LÄHDE 1978). Muokkauksen jälkeen kaistat ojitettiin keskeltä  
kaistaa ja kummaltakin  reunalta. Keskimmäinen oja jakoi maan  
muokkausruudun  kahdeksi  viijelyruuduksi.  Ojat johdettiin 
kaistojen alapäähän kaivettuihin  veden  keruu-  ja lietteen  
saostusaltaisiin. Yleiskuva  koealueesta  esitetään kuvassa  1. 
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Kuva  1. (A)  Koejärjestely.  (B) Esimerkki yhden kaistan vilje  
lystä",  A, B, G = maanmuokkaus; 1, 2, 8 = taimilaji 
x =  ei  viljelty.  
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Tutkimusalue  on  kuvattu tarkemmin aiemmassa  julkaisussa (LÄHDE 
ym. 1981). 
Kesällä  1980 inventoitiin kaikki  alueelle  viljellyt  taimet sekä  
selvitettiin  sille  luontaisesti  syntyneiden kuusen ja hieskoivun  
taimien  määrä.  Tutkittavina viljelyinä olivat  männyn, kuusen  ja 
lehtikuusen  isoihin  turveruukkuihin (FP 50) koulitut taimet, jois 
ta käytetään tutkimuksessa  nimeä  isot taimet, sekä männyn pienet 
turveruukkutaimet (FP 615  ja FP 620) ja  kennotaimet  (FH 408) sekä 
männyn kylvö.  Viimeksi mainituista  taimista  käytetään nimitystä  
pienet taimet.  Tarkemmat tiedot  taimimateriaalista esitetään  tau  
lukossa  1. Viljely  tehtiin  kahtena  perättäisenä keväänä  (1972 ja 
1973) ja isojen taimien  osalta  samoilla  taimierillä, joten kevääl  
la 1973 istutetut isot taimet olivat  viijelyvaiheessa vuotta van  
hempia kuin edellisenä keväänä  istutetut taimet. Männyn ja kuusen  
isot taimet olivat keväällä 19 72 kaksivuotiaita.  Lehtikuusen  tai  
met  olivat vuotta vanhempia. Pienet  männyn taimet olivat istutet  
taessa yhden kasvukauden ikäisiä. 
Taulukko 1. Koealueella käytetty  viljelymateriaali.  
Viljely- 
vuosi 
Puulaji  Taimi- 
tunnus 
Siemenen 
itävyys,  % 
Siemen- 
luokka  
Alkuperä, koordinaatit 
ja korkeus  m mpy  
1972 ja 
1973 
Mänty 
Kuusi 
FP 50 75 
86 
B4 
B3 
Malmesjaur  66°30'N, 350 
Rovaniemi 66°30~N, n. 150  
Lehtikuusi 
1972 Mänty Kylvö 58 B 4 Muonio 6 7°57"N,  n. 150 
Rovaniemi 66°30"N, n. 150 FP 615 75 
FP 620 
1973 
FH 40 8 
Mänty Kylvö 92 B3 Vuotso 6 8°0  6'N, n. 220 
FP 615 
FP 620 
FH 408 
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Maanmuokkausruutuun viljeltiin  25 tainta kutakin  taimilajia,  
kuitenkin  niin, että ojan toiselle puolelle viljeltiin  isot  
ja toiselle  puolelle pienet taimet (kuva IB). Viijelyjärjes  
tys  arvottiin. FP  620-taimet  istutettiin  erikseen  merkittyi  
nä kahtena eränä  muiden  pienten taimien  sekaan.  Tuloksissa  
niistä  käytetään symboleja FP  6201 ja FP 62011. Kylvö teh-,  
tim vakoruutukylvönä. Vuonna  1972 kylvettiin  n. 60 ja vuon  
na 1973 n. 30 siementä/kylvökohta.  Siemenmäärien  ero johtui  
siemenerien  itävyyserosta (ks. taulukko  1). Kaistat 11, 111, 
VI ja VIII viljeltiin  vuonna 1972 ja loput neljä kaistaa  vuot  
ta myöhemmin. Viljely tehtiin  siis  kahtena  vuositoistona, jois 
sa kummassakin  on neljä toistoa. Aivan  kaikissa  maanmuokkaus  
ja taimilajiyhdistelmissä toistoja ei ole  kuitenkaan  neljää 
kappaletta. Isoista taimista  vuoden  1972 viljelyn piennarau  
raus  + ketjujyrsinnässä  mänty sekä kerjujyrsinnässä  lehtikuu  
si ja mänty ovat vain  kahtena  toistona.  Vuoden 1972 viljelyn  
FP 620-taimet  ovat piennaraurauksessa kahtena  toistona. Tai  
mipulan vuoksi  pieniä taimia  ei riittänyt  kaikkiin  maanmuok  
kausruutuihin. Tuloksissa  puuttuvat tiedot  esitetään  symbo  
lilla  x. 
Viijelytaimien mittaukset Kuopsusselässä aloitettiin  syksyl  
lä  1973. Sen jälkeen koealue  inventoitiin  vuosittain.  Taimis  
ta  mitattiin elossaolo, pituus ja pituuskasvu. Nyt esitettä  
vät tulokset kuvaavat  tilannetta  syksyllä  1980.  
Alueelle  luontaisesti  syntyneet kuusen  ja hieskoivun  taimet  
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inventoitiin  elokuussa  1980. Inventoinnissa  käytettiin  10  m :n 
ympyräkoealoja (säde 1,78 m). Jokaiselta  muokkausruudulta  mi  
tattiin 6 koealaa  (ks.  kuva 2). 
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Kuva  2. Ympyräkoealojen sijoittaminen avohakkuu-  ja metsä  
kaistalle  
Luontaiset  taimet  inventoitiin  kaistoilta  I, IV, V ja VII 
eli vuoden  1973 viljelyn toistoruuduilta. Maanmuokkausta koh  
ti  kertyi  yhteensä 24 koealaa.  Kaikkiaan  koeruuduilta mitat  
tiin  6x7x4= 168 koealaa. Otossuhde oli  noin 4 %. Koealu  
een läheisyydessä oli piennaraurattuja avohakkuukaistoja,  
joille oli  istutettu pieniä männyn kennotaimia  (FH 408). 
Neljältä lähimmältä kaistalta  mitattiin 6 ympyräkoealaa/kais  
ta samalla  tavalla  kuin  koealueeltakin. Tästä käsittelystä  
käytetään nimitystä  käytännön piennarauraus. Luontaisesti  
syntyneitä taimia inventoitiin  myös hakkaamattomilta  metsä  
kaistoilta. Neljältä koealueen  hakkuukaistojen väliseltä, 
arvotulta  metsäkaistalta  mitattiin  systemaattisesti  30 met  
-2 
rin välein kuusi  10 m :n ympyräkoealaa/kaista  (ks. kuva 2). 
Taimien pituus mitattiin senttimetrin  tarkkuudella.  Kuusen  
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taimista mitattiin  14,5 cm  ja hieskoivun  taimista 29,5 cm  
pidemmät. Vain  siemensyntyiset  hieskoivun  taimet otettiin  
huomioon.  Inventoinnissa  eriteltiin  muokatussa  ja muokkaa  
mattomassa maassa kasvaneet  taimet. 
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3. TUTKIMUKSEN TULOKSET 
31. Viljelytaimien elossaolo  ja  pituus  
Isot taimet 
Taimien elossaolosadannes esitetään kuvassa  3. Elossaolo oli  
ilmeisesti jo  vakiintunut,  sillä taimia oli kuollut suhteelli  
sen vähän edellisen vuoden  inventointiin verrattuna  (ks. LÄH  
DE  ym. 1981). Ainoastaan vuonna 1973 laikkuihin istutettujen  
männyn  taimien elossaoloprosentti  oli pudonnut tuntuvasti eli 
47:stä 33:een. Kuusen  ja lehtikuusen elossaoloprosentti  oli 
jokseenkin  sama kuin vuonna 19 79  
.
 Se oli pienentynyt  0 -  4- 
prosenttiyksikköä.  Kuusen  taimia oli kuollut hieman enemmän  
kuin lehtikuusen taimia. 
Kuva  3. Keväällä 1972 ja 1973 istutettujen  isojen  taimien elos  
saolo (%) eri  tavoin muokatuissa ruuduissa syksyllä  1980. 
1 =  
laikutus,  2 = piennarauraus,  3 = mätästys,  31 cm, *+ = mätästys,  
37 cm, 5 = piennarauraus+ketjujyrsintä,  6 
= ketjujyrsintä  ja  
7 = tiheä auraus.  
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Männyn  ja lehtikuusen taimet olivat noin 30 cm  ja kuusen  tai  
met noin 15 cm pidempiä  kuin vuonna 19  79 (kuva 4, vrt. LÄHDE 
ym. 1981, kuva 7).  Vuonna 1972 istutettujen männyn ja lehti  
kuusen  taimien keskipituus  oli kaikissa  muokkausruuduissa,  
lukuun ottamatta laikutusta,  jo yli kaksi  metriä. Kuusen taimet 
olivat niitä keskimäärin metrin lyhyempiä.  
Kuva 4. Keväällä 1972 (A) ja 197 3 (B)  istutettujen isojen  tai  
mien pituus  (cm) eri tavoin muokatuissa ruuduissa syksyllä  
1980. 1 = laikutus, 2 = piennarauraus,  3 = mätästys,  31  cm, 
4 = mätästys,  37 cm, 5 = piennarauraus+ketjujyrsintä,  6 = ket  
jujyrsintä  ja 7  = tiheä auraus.  
Pienet taimet  
Kummankin vuoden  viljelyssä  pienet  männyn taimet olivat pysy  
neet elossa  parhaiten  piennarauratuilla,  piennarauratuilla+  
ketjujyrsityillä ja tiheästi auratuilla ruuduilla (kuva 5). Pien  
ten taimien elossaolosadannes  oli laikuissakin  melko korkea.  
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Toisaalta vuonna 197  2 mättäisiin viljeltyjä taimia oli kuol  
lut kohtalaisen paljon. Taimilajien välillä ei elossaolossa  
ollut kovin suuria eroja. Vuonna 1973 viljellyt taimet (al  
kuperä  Vuotso) olivat pysyneet elossa paremmin kuin vuonna 
1972 viljellyt (alkuperä  Muonio ja Rovaniemi). Alkuperän  li  
säksi  ero on voinut johtua monista muista tekijöistä  kuten 
taimien käsittelystä  taimitarhalla, sääoloista jne. 
Kuva  5. Keväällä 1972 (A) ja 1973 (B) viljeltyjen pienten männyn tai  
mien elossaolo (%)  eri tavoin muokatuissa ruuduissa syksyllä  1980. 
1 = kylvö,  2 = FP 615, 3  = FP 6201, 4 = FP 62011, 5 
=  FH 40  8 ja x = 
ei viljelty.  
Taimet olivat pisimpiä  piennaraurauksen,  piennarauraus+ketju  
jyrsinnän ja tiheän aurauksen muokkausjäljissä  (kuva 6). Kuok  
kalaikutetuilla  ruuduilla taimet olivat kasvaneet  hitaasti. Tai 
milajien välillä oli selvä  ero taimien pituudessa,  sillä kenno  
taimet (FH 40  8) olivat säännöllisesti kaikissa ruuduissa pidem  
piä kuin kylvö-  ja  turveruukkutaimet. Turveruukkutaimet olivat 
jonkin verran pidempiä  kuin kylvötaimet.  Turveruukkutaimista 
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FP 615-taimet olivat lyhyempiä  kuin FP 620-taimet. Vuonna 1972 
istutetut kennotaimet (alkuperä.  Rovaniemi) olivat kasvaneet  
hieman nopeammin kuin  vuonna 1973 viljellyt kennotaimet (al  
kuperä Vuotso). 
Kuva  6. Keväällä 1972 (A)  ja 1973 (B) viljeltyjen pienten  männyn tai  
mien pituus (cm) eri tavoin muokatuissa ruuduissa syksyllä  1980. 1 = 
kylvö,  2 = FP  615, 3 = FP  6201, 4 = FP 62011, 5 = FH 408 ja x = ei 
viljelty. 
Yhteenvetona voidaan todeta, että pienet  männyn taimet olivat 
muutamaa  poikkeusta  lukuun ottamatta pysyneet paremmin  elossa  
kuin isot männyn taimet, mutta eivät kuitenkaan niin hyvin kuin 
isot kuusen  ja  lehtikuusen taimet. Pienet männyn taimet olivat 
yhtä pitkiä kuin kuusen  taimet. Isot männyn ja  lehtikuusen tai  
met olivat niitä noin metrin pidempiä.  
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32. Luontaisesti syntyneiden taimien  lukumäärä ja pituus 
Luontaisia  taimia  oli selvästi runsaimmin  voimaperäisesti muo  
katuissa  ruuduissa (taulukko 2). Kuusen ja hieskoivun taimien 
lukumäärässä ei  ollut  olennaista eroa, mikä  johtunee luetuil  
le  taimille  asetetusta minimioituusraj asta (kuusi  14.5 cm ja  
hieskoivu 29,5 cm).  Kuokkalaikutetuissa ruuduissa kuusen ja 
myös hieskoivun taimia oli n.  300  kpl/ha ts. vain  5 -  10 % 
muokattujen ruutujen taimimäärästä. Etenkin piennarauraus + 
ketjujyrsinnän  ja tiheän aurauksen  muokkausjäijessä  oli  taimia  
runsaasti.  Taimien lukumäärän hajonta oli  kuitenkin suuri.  
Muutamilla koealoilla taimia  oli  yli  20 000  kpl/ha,  kun muuta  
milla niitä ei ollut yhtään. 
Taulukko 2. Luontaisesti syntyneiden kuusen ( 14,5 cm) ja hies  
koivun ( 29,5 cm) taimien lukumäärä (keskiarvo  ja 
hajonta kpl/ha)  sekä tyhjien  koealojen  osuus  eri  ta  
voin  muokatuissa ruuduissa ja metsäkaistalla. 
Kuusi Hieskoivu Yhteensä 
Muokkaus-  
menetelmä Taimia Tyhjiä koealoja 
kpl % 
Taimia Tyhjiä koealoja 
x s kpl % 
Taimia 
x s 
Tyhjiä koealoja 
kpl % x s 
Laikutus 250 650 21 88 330 640 18 75 580 1060 16 67 
Piennarauraus 3670 4210 7 29 4710 5600 6 25 8380 7080 4 17 
Mätästys, 31 cm 2460 2450 2 8 4000 4050 3 13 8130 8980 0 0 
Mätästys, 37 cm 3580 3350 7 29 3290 3000 4 17 6880 4290 2 8 
Piennarauraus +  
ketjujyrsintä  
Ketjujyrsintä 
Tiheä auraus  
6330 5390 1 4 5380 4740 2 8 11710 7450 0 0 
1500 1670 11 46 3790 4620 5 21 5290 5220 4 17 
7290 6770 2 8 4710 4690 4 17 12000 7890 1 4 
Käytännön 
piennarauraus 
3880 3700 7 29 2980 2640 6 25 6790 5520 3 13 
Metsä 420 1440 20 83 80 280 22 92 500 1470 19 79 
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Lukuun  ottamatta kuokkalaikutettuja ruutuja ja  hakkaamatonta  
metsää, joissa  taimet olivat  muokkaamattomassa  maassa, 80 
-  
90 % taimista oli  muokkausvälineen  tekemässä  työjäljessä.  
Tiheästi auratuissa  ruuduissa  kaikki  taimet olivat aurausjäl  
jessä. Piennaraurauksen, piennarauraus + ketjujyrsinnän ja 
tiheän aurauksen  pienmuodoista oli  piennar paras taimettumis  
alusta. Mätästetyissä ruuduissa taimet olivat  syntyneet eri  
puolille mätäskuopan seiniä. Itse mätäs oli  verrattain  huono  
taimettumisalusta. 
Koekentän  viereiseltä  alueelta  saatiin  viitteitä siitä, kuin  
ka paljon luontaisia  taimia  oli  käytännön metsänuudistamisket  
jun tuloksena  syntyneellä kaistaleavohakkuualalla  (käytännön 
piennarauraus). Alueella  oli  kuusen taimia  noin  4 000  kpl/ha.  
Hieskoivun  taimia  oli  tuhat vähemmän. Kun  kuusen  taimista yli  
9 0 % oli  muokatussa  maassa ja kun KELLOMÄEN (1971) sekä FERMin  
ja POHTILAn (1977) mukaan  aurauksessa  rikkoontuu  tai jää hu  
muksen  alle Pohjois-Suomessa uudistusalan  kokonaispinta-alas  
ta  keskimäärin  64  %, niin  voidaan  arvioida, että alueella  oli  
piennarauran muokkaus  jäljessä yli  5 000 kuusen  tainta  hehtaa  
rilla.  Tulosta tulkittaessa  on syytä  muistaa  taimien  lukumää  
rän  suuri  hajonta. 
Pelkkä taimien keskimääräinen  lukumäärä  ei  ilmaise  vielä  sitä, 
voidaanko  uudistuminen  jättää kokonaan  luontaisten  taimien  
varaan,  vaan  lisäksi  on tutkittava taimien  tilajärjestystä.  
Kuvan  taimien  sijoittumisesta  koealueelle  saa tyhjien koealo  
jen lukumäärästä (taulukko 2).  Voimaperäisesti  muokatuissa  
ruuduissa  tyhjien koealojen osuus jäi alle  10 prosentin. Laiku  
tetuissa ruuduissa  ja  hakkaamattomassa  metsässä tyhjäruutusa  
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2 
dannes  oli  noin  90 %. Kun  asetettiin rajoitus, että 10 m :n  
koealalla  voidaan  kasvattaa  korkeintaan  kolme  tainta, oli  
voimaperäisesti muokatuissa  ruuduissa  noin  2 000 kuusen  ja noin  
2 000 hieskoivun  tainta hehtaarilla  (taulukko 3). 
Taimet olivat keskimäärin yhtä pitkiä kaikissa  voimaperäisesti 
muokatuissa  ruuduissa (taulukko  4). Pieniä eroja muokkausten  
välillä  kuitenkin  oli. Eroja ei  testattu tilastollisesti,  mut  
ta ilmeisestikään ne eivät  olleet  merkitseviä. Laikutetuissa  
ruuduissa ja hakkaamattomassa  metsässä  kuusen  taimet olivat  
pidempiä kuin  muokatuissa  ruuduissa. Tämä jontui siitä,  että 
muokkaamattomassa  maassa kasvaneet  taimet olivat  pääasialli  
sesti alkuperäisen metsän alikasvostaimia  ja siten  vanhempia 
kuin  muokatuissa  ruuduissa  kasvaneet  taimet, joista  suurin  osa  
oli  syntynyt  vasta muokkauksen  jälkeen. Hieskoivun  taimet  oli  
vat  selvästi kuusen  taimia pidempiä. 
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Taulukko  3. Taimien  lukumäärä  (kpl/ha), jos 10 m :n koealalla  
hyväksytään kasvatettavaksi  korkeintaan  kolme  tainta  
Taulukko  4. Luontaisesti  syntyneiden kuusen  ja hieskoivun  
taimien  keskipituus (cm) eri  tavoin  muokatuissa  
ruuduissa  ja  metsäkaistalla elokuussa  1980. 
Kuusi  Hieskoivu  Yhteensä  
x s x s x s luokkausmenetelmä 
.aikutus 210 660  330 640  540 930 
'iennarauraus  1790 1320 1830 1340 2250  1220 
lätästys,  31 cm 1750 1030 2210  1140 2710  690  
[ätästys,  37 cm  1920 1380 2040 1200 2790 660  
'iennarauraus + 
:etju  jyrsintä 
2580  880 2420 970 2880 450 
;etjujyrsintä  1330 1370 1750 1150 2170 1170 
'iheä  auraus 2420 1020 2250  1190 2830  640  
käytännön  
liennarauraus  
1920 1380 2000 1220 2330 1090 
letsä  250 680  80 280 330 760  
Kuusi Hieskoivu  
Muokkausmenetelmä  x x 
Laikutus  58 49  55  22 
Piennarauraus  23 8 59 13 
Mätästys,  31  cm 22 16 55 14 
Mätästys,  37 cm 21 8 65  19 
Piennarauraus  + 
ketjujyrsintä  
24 11 63 21 
Tiheä auraus  24 9 59 17 
Käytännön 
piennarauraus 
21 6 61  16 
[etsä 40 20 39 
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4. TULOSTEN TARKASTELUA 
Isoja kuusen  ja lehtikuusen  taimia, jotka  kasvoivat  voimaperäi  
sesti  muokatuissa  ruuduissa, oli kuollut  8-9 ensimmäisen  
kasvukauden aikana  vähän. Elossaolo  vaihteli  80:sta 100:  aan  
prosenttiin. Myös laikutetuilla ruuduilla  lehtikuusen  ja kuu  
sen taimia  oli  kuollut  suhteellisen  vähän.  Pohjois-Suomessa  
1970-luvun  alussa  perustetut lehtikuusenviljelyt  ovatkin  menes  
tyneet selvästi  paremmin kuin männyn viljelyt  (NEVALA 1980). 
Pienet männyn taimet  olivat  muutamaa vähäistä poikkeusta lu  
kuun  ottamatta pysyneet paremmin elossa  kuin  isot männyn tai  
met. Elossaolo  oli  keskimäärin  60 -  80 %. Etenkin laikuissa  
pienten männyn taimien  elossaolo  oli  huomattavasti  parempi 
kuin isojen. Kylvö oli  onnistunut  yhtä hyvin kuin  pienten tai  
mien  istutus. Vuonna 1973 istutetut pienet taimet, joiden 
alkuperä oli  Vuotso, olivat pysyneet elossa  paremmin kuin  edel  
lisenä  vuonna istutetut, rovaniemeläistä  alkuperää olevat 
taimet. Alkuperän vaikutuksesta  elossaoloon ei  vielä  taimien  
tässä kehitysvaiheessa voida  tehdä  varmoja johtopäätöksiä, 
koska  erot tulevat varmimmin  esiin  vasta, kun  viljelystä  
ehtii  kulua  15 - 20 vuotta (REMRÖD 1976, LÄHDE ja NOROKORPI 
1978) 
.
 
Varmuutta ei vielä myöskään ole  siitä, pystyvätkö  koekentän  
kaltaisella  maapohjalla männyn tai lehtikuusen  taimet kehitty  
mään  ainespuun mittoihin  asti. Sen  sijaan koekentälle  luontai  
sesti syntyneiden hieskoivun  ja kuusen  taimien  myönteisestä 
jatkokehityksestä  voidaan  olla  suhteellisen  vakuuttuneita.  
Voimaperäisesti muokattuihin  koeruutuihin  oli  syntynyt  useita  
tuhansia  siemensyntyisiä  kuusen  ja hieskoivun  taimia.  Vaikka  
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kaikkein pienikokoisimpia taimia ei inventoitukaan, kertyi  
pituudeltaan kuusella  14,5 cm ja hieskoivulla  29,5 cm  ylit  
täneitä taimia  yhteensä 5 000  - 12 000  kpl/ha.  Kun  tehtiin  
2 
rajaus,  että 10 m :n suuruiselle  alalle  voidaan  hyväksyä  
korkeintaan  kolme  tainta, kertyi  kumpaakin puulajia silti  
noin  2 000  eli  yhteensä 4  000  kappaletta hehtaarille. Määrää  
voidaan  pitää täysin riittävänä.  Lisäksi  luontaiset  taimet  
olivat  kohtalaisen  tasaisesti jakautuneet koeruuduille.  Tyh  
jiä kymmenen neliömetrin  suuruisia  ruutuja oli  voimaperäises  
ti muokatuilla  koeruuduilla  vain  0-20 prosenttia. Lisäksi 
inventoinnissa  tyhjiksi  luetuissakin  ruuduissa  saattoi olla  
taimia, joita ei kuitenkaan  mitattavaksi  hyväksyttyjen  kokora  
jojen vuoksi  luettu  mukaan.  
Laikutetuilla  koeruuduilla  luontaisesti  syntyneiden taimien  
määrä  oli  vain  noin  600 kpl/ha  ja metsäkaistoilla lukumäärä  
jäi noin  500:  aan. Luontaisesti  syntyneiden taimien  pituuske  
hitys  oli  vielä  näin  alkuvaiheessa  luonnollisesti  hitaampaa 
kuin  viijelytaimien kehitys.  
Ottaen huomioon  viijelykustannukset, jotka isoilla  taimilla  
noussevat  ainakin 2 000 markkaan/ha ja pienilläkin paakkutai  
milla lähes  1 000  markkaa  sekä yleensä metsän  hitaan  kehityk  
sen tutkitulla  alueella, vaikuttaisi  käytännön metsätalouden  
toimintoja ajatellen viljelytyön  tekeminen  ko. alueella  tai  
sitä vastaavissa  tapauksissa tarpeettomalta, sillä reunamet  
sä näyttää huolehtineen  avohakattujen ja voimaperäisesti  
muokattujen kaistojen  luontaisesta uudistumisesta riittävän  
hyvin ja vähäisin kustannuksin. Se, mikä  luontaisten taimien  
hitaassa alkukehityksessä  mahdollisesti korvautuu  
20 
ilmeisesti  luontaisten  taimien  viljelyjä taimia  terveemmäl  
lä  ja varmemmalla  kehityksellä.  
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